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经济 。一个社会范围内的信息化 , 可概括为
三个方面的内容:一为信息 、 通信技术的社
会化 , 将成熟的信息采集 、加工 、 传递和使





能化 , 这使产品生产 、服务 、 运作 、企业形
象 、 流通 、销售等概念和操作 、实施体系都
面临深刻的变革 。
2.知识经济是经济主体更加注重知识
的外部性 、 共有性的经济 。这使知识在占







越小 , 而企业计划将越搞越大 , 企业趋向于
跨国经营 。
4.在知识经济的发展阶段上 , 技术升
级 、 产品换代将更加频繁 , 各经济部门必须
适应创新 、 学会创新 、 善于创新和推进创








是对信息的采集和加工 , 形成面向用户的 、














的高度 , 它是知识经济的一种载体 , 并展示
45
知识经济 , 推动知识经济 。
市场营销的过程可分为市场定位 、 产品
策划 、包装策划 、价格制定 、 分销策划 、促
销策划等 。市场定位是为产品确定适当的市
场位置所做的工作;产品策划是对产品的开
发 、 创新 、改进 、提高所进行的策划;品牌
策划是对产品如何赢得顾客欢心所做的策
划;包装策划是对产品的科学包装 、艺术装




告 、公共关系 、 营业推广的策划。可以看
出 , 市场营销的整个过程是建立在对信息的











有行动者的较大的社会力量 , 诸如经济 、政





识经济阶段 , 也不意味着工业化 、 信息化的
完结 , 而是一种对旧工业模式的扬弃与创
新 , 为此 , 我们既要持久地宣传贯彻邓小平
同志 “科技是第一生产力” 的思想 , 为我国
知识经济发展奠定必要的理论基础 , 又要坚




划 , 积极培植知识经济的增长点 , 合理制定
有关产业发展优先顺序。为了科学的设计和
制定营销策划方案 , 必须进行市场调研 , 制
定调研计划 , 设计调研方案 、 实施调研方
案 , 获取所需的调研资料 , 并加以汇总和统
计分析。根据营销调研的结果 , 可使我们明
白产业项目的可开发性 , 确定优先发展的顺
序 , 促进信息化资源 、金融资本与知识要素










标 , 并从科技水平 、竞争力水平上来分析产
品 、 服务和生产能力上的差距 , 把它作为重
要的参照点 , 在差距上找到实现跨越的突破
口和攻克点 , 利用国内外先进的技术水平 ,













题 , 54.3%的专家认为有一定空间 。
(据 1998年 12月 26日 《北京经济报》)
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